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2 1 
Barcelona, 1 8 junio 1 4 6 2 
Titulo de Maestro en Artes a favor de Gabriel Dez-Clapers. 
«In Dei nomine et eius Genitricis Virginis Gloriose. Universis 
et singulis presentes literas sive presens publicum instrumentum ins-
pecturis . 
Nos Bernardus de Granollacho, arcium et medecine prolessor, 
cancel lariusque universitatis alme Studi Generalis Artistarum et Me-
dicorum civitatis Barchinone , salutem in eo qui pro nobis voluit 
Iherolosonimus Crucifigi humana condicio a sui primordio in lucem 
inerudita proveniens si sapiencia lumine ilustratur dignis et altis est 
laudibus extollenda illique gloriosum nomine habere merentur qui 
longa assiduitate, labore et industria vigilatis per accutissimas doc-
trine semitas ambulantes ad perfeccionem sui studi inclitam prexe-
runt, natu cum probi viri premiorum exhibic ionem et honoris culmi-
na consequitur ceteri ardencius ad virtutum studia intuitur pro viri-
bus pervenire. 
Huic est quod honorabil is Gabriel dez Clapers. oriundus civita-
tis Maior icensis . Barchinone degens, qui in studio arcium laboriose , 
laudabil i terque diuturnis temporibus pernoctavit tam in Studio pre-
sentis civitatis , quod in diversis aliis locis ubi generale viget studium 
prout vobis constat apertissime pro processum ipsius sui examinis . 
tam in vita, moribus et nathal ibus. quam in disputacionibus, tam per 
intencionem quam aliis per eandem publice disputatis sic per Dei 
grac iam perfecit in arcium sciencia supradicta. 
Quod die veneris . decima octava presentis mensis jun i i . anno a 
Nativitate Domini millesimo C C C C L X I I . ipse honorabil is Gabriel Cla-
(*) Vease ESTUDIOS L U U A N O S , VI, 1962, 187-209; VIII, 1964 , 93-117. 
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pers, presentatus coram nobis per egregium virum dominum Ferdi-
nandum de Ayerba , magistrum in artibus et medic ina, et suppositus 
secreto examini dicti honorabil is Ferdinandi de Ayerba ac nostri pre-
fixi cancel lari i et omnium magistrorum collegiatorum dicti nostri Stu-
dii , in quadam camera nostri hospicii taliter ipse honorabil is Gabriel 
dez Clapers se habuit in examine supradicti in artium facultate sepe 
clicta legendo, repetendo questiones argumenta dictorum magistrorum 
ac nostri examinancium resumendo, quod post arduam examinacio-
nem factam per dictos honorabiles magistros ac nos de eodem hono-
rabili Gabriel i dez Clapers, tam publico quam secreto fuit ab ipsis 
omnibus doctoribus et magistris et nobis et aliis ibidem presentibus 
et audientibus, concordi voto juramenta medio deponentibus, appro-
batus et inventus sufficiens, abtus et idoneus ad magisterii gradum in 
artibus assumendi. 
Nos Bernardus de Granol lacho. cancel larius, qui supra auctori-
tate officii quo fungiuntur in hac parte dictum Gabrielem dez Clapers, 
in quadam magna camera dicti nostri hospicii personaliter in nostri 
presencia constituimus prefata die et juxta eciam aliorum magistro-
rum dicti nostri Collegii et quam plurimorum aliorum honorabil io-
rum virorum et hominum diversorum statum ibidem conveniencium 
in multitudine satis grandi . nominavimus publice et eciam nomina-
mus, declaravimus et declaramus decetero fore magistrum in artibus 
ipsique honorabil i Gabriel i Clapers, humiliter petenti et acceptanti 
tamquam benemerito et hac promocione dignissimo legendi, docendi , 
disputandi, desiminandi et interpretandi in catedram magistralem as-
cendendi, i l lamque regendi in arte sciencie prelibata et quoslibet alios 
actus in ipsa sciencia publice exercendi in dicta civitate Barchinone 
et ubique locorum, ut ipse sciencie magister , de unanimi consil io et 
assensu doctorum et magistrorum dicti nostri Collegii predictorum ad 
hec stancium, plenam et l iberam Iicenciam contulimus et concessimus 
ac tradimus omnimodam facultatem. 
Et his peractis incontinenti recepit ipse honorabil is Gabriel Cla-
pers a nobis dicto cancel lario insignia magistratus, videlicet, catedram 
librum clausum et apertum, birretum, anulum et benedicc ionem pa-
ternalem et pacis osculum ab omnibus doctoribus et magistris nostri 
Collegii superius nominat is , ut ipse honorabi l is Gabriel Clapers sic 
ab omnibus insignitus et coronatus similiter in eterna gloria corone-
tur per eum qui est benedictus in secula seculorum. Amen. 
In quorum omnium et singulorum ficlem et testimonium premis-
sorum, presentes nostras l iteras sive presens publicum instrumentum 
per Bartholomeum del Bosch , notarium publicum et infrascriptum et 
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nostre universitatis scr ibam, eidem honorabil i Gabrieli Clapers fieri 
jussimus sigillo cancellariatus nostri Studii impendentis munit i . 
Datum et actum Rarchinone, decima octava die juni i , anno a 
Nativitate Domini Millessimo quadringentesimo sexagesimo secundo. 
presentibus venerabilis Antonio Salavert , mercatore Barch inone , 
J o h a n n e de Sancta Lasserio, ville Berge , et J o h a n n e Roig , scriptore 
habitatore Barchinone. 
Vidit Bernardus de Granollacho, artium et medecine magister , 
cancellarius Studii Medicorum et Artistarum B a r c h i n o n e » . 
A H P B . Bartolome del Bosch, leg. 6, man. 9, anos 1 4 6 2 - 1 4 6 3 . 
2 2 
Barce lona. 3 0 diciembre 1 4 6 9 
Asignacion de censal a los Aniversarios de Santa Maria del Mar 
y a la Escuela Luliana, de Barcelona, formalizada por los albaceas 
de Pedro Pontich. 
«Die sabbati . X X X . a mensis decembris anno predicto millessi-
mo C C C C . L X X . 0 ( 1 4 6 9 L 
Nos Bernardus Colomer et Johannes Conomines . c irurgici , cives 
Barch inone . manumissores et exequtores. una cum aliis predeffunctis 
testamenti seu ultime voluntatis venerabilis Petr i Pont ich , ouondam 
cirurgic i . civis eiusdem civitatis. prout de ipsa manumissoria olene 
constat cum dicto testamento dicti ouondam Petri Pont ich . quod fecit 
et ordinavit Barchinone . prima die juli i anno a Navitate Domini mi-
Uessimo CCCC. sexagesimo. 
Attendentes dictum nuondam Petrum Pont i ch . cum dicto suo 
testamento instituisse sibi heredem universalem Scolam vocatam d'en 
Lull . in certo casu qui locum habuit per mortem Nicholaue. filie sue 
sub hiis verbis : 
Omnia vero alia bona mea, mobil ia et inmobil ia . iura. voces et 
accion^s meas nuecunnue sint et eciam ubicunnue sint, dimitto Nicho-
laue. filie michi et domine Bartholomene. ouondam uxore mee comu-
ne , instituans dictam Nicholauam. filiam meam. michi heredem uni-
versalem. 
Verum si dicta Nieholaua. filia mea . vixerit vel non vixerit et 
miclii heres non erit vel erit et decesserit ouocumque sine l iberis , uno 
vel plurihus. de lesrittimo et carnali matr imonio procreatis . in hiis 
casibus et quolibet eorum. substituo sibi et michi heredem universa-
lem instituo dictam Scolam vocatam d'en Lull . dando et concedendo 
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dictis manumissoribus meis , quod casu quo dicta mea hereditas vigo-
re substitucionis aut institucionis predicte ad dictam Scolam prove-
nire contingat , petendi, recipiendi et habendi eorum propria auctori-
tate et absque l icencia et auctoritate alicuius curie et persone, omnia 
et singula bona mea, mobil ia et inmobil ia , habita et habenda. 
E t illa que in peccunia numerata non consistant, in encantu pu-
blico vendant seu vendi et tradi faciant , et jura et acciones meas seu 
dicta hereditas mee, cedant et mandent de eviccione caveant . 
Et pro ipsa eviccione que vendiderunt cetera bona mea seu dicte 
mee hereditatis obligent, precia eorum recipiant . 
Et apocas faciant et firment et omnia alia faciant que ad perfec-
c ionem dictarum vendicionum fieri requirantur et quo eis debere fieri 
videatur queque ego facere possem si viverem et ipsa precia et alia 
peccuniam meam seu dicte hereditatis mee, solutis legatis et completis 
omnibus supradictis , idem manumissores mei , in empcione tot mora-
batinorum alodialium et censualium mortuorum quot haberi poterint, 
et smercient in loco tuto et securo, ad eorum cognic ionem, et ipsos 
morabat inos seu ccnsualia mortua, assignent j amdic te Sco le , pro sus-
tentacione vite magistri et scolarium in dicta Scola addiscencium. 
Volens, disponens et ordinans, quod si aliquid ex censualibus 
predictis redimi seu lui contingat , quod precia eorumdem smercientur 
super aliquo loco et tuto adeo ut dicta Scola et scolares eiusdem va-
leant provideri et sustentari . 
Attendentes inquam dictum Petrum Ponticl i . in dicto suo ultimo 
testamento, legasse Scole vocate d'en Lull , quoddam censuale sub hiis 
verbis : 
I tem, dimitto Scole vocate d'en Lull , constructe seu edifficate co-
ram ecclesia monasteri i fratrum beate Mar ie de Carmelo Barcb inone , 
totum illud censuale mortuum, tam in precio seu proprietate ac pen-
sionibus deinde debendis . Quodquidem censule mortuum est pensio-
nes annis centum solidorum et proprietatis seu precii centum decem 
l ibrarum barchinonensium, quod magister Ferdinandus, sartor , civis 
Barch inone , et domina Eulal ia , eius uxor, comorantes in vico vocato 
de la Mar , dicte civitatis , titulo vendicionis per dictos coniuges michi 
facte in posse discreti Bernardi P i , notarii Barchinone , prefati coniu-
ges michi faciunt et prestant et facere et prestare tenentur anno quo-
libet perpetuo quinta decembris . 
Et predictum censuale mortuum dimitto j amdic te Scole eo modo 
quo quedam domina Mergari ta eidem Scole dimissit quoddam cen-
suale mortuum certe annue pensionis , quod dicta domina Mergar i ta 
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recipiebat anno quolibet super universitatis ville Castilionis Impu-
riarum. 
Attendentes denique dictum quondam Petrum Pont ich , legasse 
anniversari is comunibus ecclesie beate Marie de Mar i Barch inone , 
nonnullos morabat inos pro anniversariis faciendis in dicta ecclesia 
sub hiis verbis : 
Volens et ordinans quod dicti manumissores mei incontinenti 
post obitum meum, eorum propria auctoritate et sine l icencia et auc-
toritate alicuius curie et persone. ad manus ipsorum recipiant et ap-
prehendat, omnes illas domos seu hospicium cum uno portali extra 
in viva publica apperienti , in quibus domibus sive hospicio olim s o -
lebant esse tria portaha, cum solo et suis edifficiis ex abisso usque in 
celum, et cum introitibus, exitibus, juribus et pertinenciis suis, quod 
ego titulo mee proprie empcionis quam inde feci a manumissoribus 
et exequtoribus testamenti seu ultime voluntatis Bernardi Canet, quon-
dam, mercatoris , civis Barchinone , cum instrumento publico acto Bar -
chinone, sub duobus kalendariis , quorum primum est nonadecima et 
ultimum vicesima die juli i anno a Nativitate Domini millesimo CCCC. 
X X X X V I . 0 . et clauso per Petrum Soleri i , auctoritate regia , notarium 
publicum Barchinone , et per eorum benefficiatos nomnie eorundem, 
et sub dominio et alodio predictorum altarium, tamquam la icam et 
privatam personam, ad censum octo morabatinorum anno quolibet 
perpetuo solvendorum in festo Omnium Sanctorum, ad rac ionem no-
vem solidorum Barchinone de terno, pro uno quoque dictorum octo 
morabat inorum. 
Et ipsis domos sive hospicium. prefati manumissores mei ven-
dant seu tradi faciant in encantu publico plus offerentibus persone 
seu personis, et pro illis precio seu preciis aut peccunie quantitatibus 
quibus dictis manumissoribus meis fuerit bene visum. 
Et jura et acciones meas seu dicte mee hereditatis cedant et man-
dent, de eviccione caveant. Et pro ipsa eviccione cetera bona mea et 
bereditatis mee obligent, precio eorum recipiant et apocam faciant 
firmem de eisdem. 
Et omnia alia faciant que ad perfeccionem predictorum fieri re-
quirantur. et que eis fieri debere videatur queque ego facere possem 
si viverem et ipsum precium seu peccunie quantitates que ex dictis 
domobus seu hospicio processerint convertant idem manumissores in 
empcione tot morabatinorum seu censualium mortuorum in loco tuto 
quot haberi poterint ad eorum cognicionem. 
Et ipsos morabatinos seu censualia mortua assignent ecclesie bea-
te M a r i e de Mar i , pro anniversarius in eadem ecclesie fiendis anno 
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quolibet perpetuo, pro anima mea , parentum meum et omnium fide-
lium deffunctorum. 
Fui t assignatum dictum censuale in precio et pensionibus debi-
tis et debendis anniversari is ecclesie de Mar i et Scole d'en Lull , co-
muniter et pro indiviso. 
Testes e t c : venerabiles Nicholaus J u h a , mercator , Andreas CIo-
fes, candelarius, cives, et Bernardus Vi la , scriptor Barchinone .» 
A H P B . Dalmacio Ginebret , llig. 1 man. 2 aiios 1 4 6 9 - 1 4 7 0 . 
2 3 
Barce lona , 1 8 Febrero 1 4 7 9 
Juan de Masguillem, testigo dc la cesion de credito otorgada por 
Francina, viuda del notario Juan Osona, a Esteban Salaverdenga. 
«Dicta die jovis . X V I I I . a mensis febroari i anno a Nativitate Do-
mini millesimo C C C C . L X X V I I I I . 0 . 
E g o Franc ina , uxor discreti Johannis Osona, quondam notarii 
civis Barch inone , insolutum et sat isfaccionem illarum viginti quinque 
l ibrarum Barch inone , per me debitarum vobis Stephano Salaverdenya, 
paratori civi Barch inone . facta per vos michi gracia de residuo racio-
ne plurium pencionum per me vobis debitarum ex illo censuali mor-
tuo pehcionis annue quinquaginta solidorum barchinonensium, quod 
ego vobis facio et presto anno quolibet decima sexta mensis j anuar i i , 
cedo vobis eidem Stephano et vestris, omnia j u r a , Tet] acc iones michi 
cbmpotentes contra Petrum Moner alias Perr inet , sartorem ville Oloti 
et dominam Blancham, eius uxorem, et in omnibus pencionibus per 
dictos conjuges michi debitis et de cetero debendis, ex illis duabus 
censualibus mortuis , unum videlicet pensionis annue. . . 
Testes discretus Ludovicus Castellet, prebiter beneficiatus in se-
de Barch inone . J o h a n n e s de Masguil lem, studens in Sc ienc ia magis-
trum Raymundi Lull ville P e r p e n i a n i » . 
A H P B . Barto lome Costa, leg. 8 , man. afios 1 4 7 8 - 1 4 7 9 . 
2 4 
Barce lona , 1 6 octubre 1 4 7 9 
Poderes otorgados por Pcdro de Mena, lector de la Escuela Lu-
liaria de Barcelona, a jray Miguel Dez-Clapers, prior del monasterio 
de la Cartuja, del reino de Mallorca, 
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«Die sabbati . X V I . octobris anno a Nativitate Domini M . ° 
C C C C L X X V I I I I . 0 . 
Noverint universi. Quod ego Petrus de Mene , bacallarius in ar-
t ibus, lector Scolarum Magistri Raymundi Lulli in civitate Barchino-
ne, ex certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum 
et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas 
generalitati non deroget nech e contra vos reverendum fratrem Mi-
chaelem dez Clapes, priorem monasterii de Cartoxa, in subscripto 
regno Maior icarum, licet ab hiis absentem tanquam presentem, ad pe-
tendum, videlicet, exhigendum, recipiendum et habendum pro me 
et nomine meo, illas viginti libras et sexdecim solidos monete Maio-
r icarum, que michi ut lectori dictarum Scolarum debentur pro uni-
versitatem civitatis et regni Maior icarum, racione illius censualis 
mortui consimili peccunie quantitatem quam dicta universitas prefatis 
civitatis et regni , lectoribus Scolarum dicti Magistr i Raymundi Lull i , 
facere et prestare tenentur annis singulis in mensis octobris . E t de 
his que receperit is apocham et apochas faciendum nomine meo et 
hrmandum et demum ac generaliter omnia et singula alia faciendum 
et l ibere exercendum in predictis et c i rca ea et super dependentibus 
seu emergentibus ex eisdem quecumque ad hec utilia fuerunt et ne-
cessaria ac etiam oportuna queque ego facere possem si adessem. 
Ego enim conhdens de vobis dicto reverendo procuratore meo , 
trado et comitto vobis in et super predictis et c irca ea plenarie vices 
meas cum plenissimas potestate et facultate. Promittens vobis nota-
r i iquc etiam infrascripto tanquam publice persone pro vobis et ves-
tris et aliis quorum intersit recipienti et legittime stipulanti et me 
semper habere gratum et hrmum quicquid per vos dictum procura-
torem meum in premissis et circa ea pro me et nomine meo procu-
ratum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub bo-
norum meorum omnium ubique obligacione. 
Actum est hoc Barchinone . X V L a die mensis octobris anno a 
Nativitate Domini millesimo C C C C . L X X nono. 
S ignum Petri de Mene . predicti . qui hec laudo et firmo. 
Testes huius rey sunt discretus Vincencius Barr i l , clericus resi-
dens et J e ronymus Ca Font notarius habitator Barch inone» . 
A H P B . Antonio Vinyes , leg. 2 7 , man. com. 5 5 anos 1 4 7 8 - 1 4 8 0 . 
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